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ERI SATRIA YUDATAMA. K8413026. SMARTPHONE DAN KELUARGA 
(DETERITORIALISASI KELUARGA PEMAKAI SMARTPHONE DI KOTA 
SURAKARTA). SKRIPSI, SURAKARTA: FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU 
PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA, MEI 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui perilaku anggota keluarga 
pemakai smartphone. (2) Mengetahui dinamika yang diwujudkan dalam hubungan 
antar anggota keluarga pemakai smartphone. (3) Melakukan analisis dengan konsep 
deteritorialisasi dalam keluarga pemakai smartphone di Kota Surakarta. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipatif dan wawancara 
mendalam. Informan yang digunakan sebagai sumber data pada penelitian ini adalah 
3 keluarga dengan kelas berbeda yang bertempat tinggal di Kota Surakarta. Teknik 
pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Teknik analisis 
data yang digunakan terdiri dari empat tahap yaitu: pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Perilaku anggota keluarga dalam 
menggunakan smartphone di Kota Surakarta untuk berkomunikasi, mencari 
informasi, akses internet, dan menggunakan berbagai fitur lain di dalamnya. Anggota 
keluarga di dalam rumah juga memiliki perilaku kebiasaan dalam penggunaan 
smartphone yang dimilikinya, ada waktu-waktu dimana anggota keluarga sering 
menggunakan smartphone. (2) Terjadi dinamika dalam hubungan antar anggota 
keluarga pemakai smartphone. Pertama dalam hal sosialisasi, smartphone mampu 
menjadi fungsi kontrol atau pengawas bagi anggota keluarga dan smartphone menjadi 
sumber pengetahuan baru dan menjadi arena baru untuk mencari penyelesaian 
masalah bagi anak. Kedua, dalam hal interaksi dalam keluarga, smartphone membuat 
anggota keluarga terkadang sibuk dengan smartphone yang dimilikinya. Hal ini 
mengakibatkan komunikasi di dalam rumah menjadi kurang baik. Namun, disisi lain 
smartphone mampu memudahkan komunikasi dan interaksi ketika anggota keluarga 
saling berjauhan. Sehingga memberikan komunikasi yang lebih cepat dan efisien. (3) 
Dinamika yang terjadi dalam keluarga pemakai smartphone menunjukan bahwa 
keluarga di perkotaan saat ini telah mengalami “deteritorialisasi”. Anggota-anggota 
keluarga mampu keluar dari teritorial ruang keluarga ketika mereka berada di dalam 
rumah sebuah institusi keluarga. Hal ini mengahsilkan dinamika dan penciptaan 
ruang baru berupa “ruang virtual” dan “ruang konsumsi” dalam rumah-rumah 
keluarga di Kota Surakarta. Disisi lain, ada sebuah skema baru yang dapat 
digamabarkan dari kasus keluarga pemakai smartphone ini adalah adanya negosiasi 
atau penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh anggota keluarga melalui 
sosialisasi dan interaksi dalam rumah keluarga pemakai smartphone. 
 







ERI SATRIA YUDATAMA. K8413026. SMARTPHONE AND FAMILY 
(DETERRITORIALIZATION OF SMARTPHONE USER FAMILY IN SURAKARTA). 
SKRIPSI, SURAKARTA: TEACHER TRAINING AND EDUCATION FACULTY 
SEBELAS MARET UNIVERSITY SURAKARTA, MAY 2017. 
This study aims to (1) Know the behavior of family members smartphone 
users. (2) Knowing the dynamics embodied in the relationships among family 
members of smartphone users. (3) Conducting analysis with the concept of 
deterritorialization in smartphone user family in Surakarta. 
This research is a descriptive qualitative research. Data collection techniques 
used were participative observation and in-depth interviews. Informants used as data 
sources in this study are 3 families with different classes who live in Surakarta. 
Informant selection technique is done by purposive sampling technique. Data 
analysis techniques used consisted of four stages: data collection, data reduction, 
data presentation, and conclusion. 
The results of this study show that (1) the behavior of family members in using 
smartphones in Surakarta to communicate, seek information, access the internet, and 
use various other features in it. Family members in the home also have a habitual 
behavior in the use of smartphones that have, there are times where family members 
often use a smartphone. (2) There is a dynamics in the relationship between family 
members of smartphone users. First, in terms of socialization, smartphones can be a 
control function or a supervisor for family members and smartphones to become a 
new source of knowledge and a new arena to find problem-solving for children. 
Second, in terms of interaction within the family, the smartphone makes family 
members sometimes busy with the smartphone it has. This causes the communication 
in the house to be less good. However, on the other hand, smartphones are able to 
facilitate communication and interaction when family members are far apart. Thus 
providing faster and more efficient communication. (3) The dynamics that occur in 
the smartphone user family show that the current urban families have experienced 
"deterritorialization". Family members are able to get out of the territory of the 
family room when they are inside the home of a family institution. This results in the 
dynamics and the creation of new spaces of "virtual space" and "consumption space" 
in family homes in Surakarta. On the other hand, there is a new scheme that can be 
evoked from the case of the smartphone user family is the existence of negotiations or 
adjustments made by family members through socialization and interaction within the 
family home smartphone users. 
 








Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah 
setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok 
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